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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы всследовави~~. Вследствие естественяых интегра­
ционных процессов концентрации производства и капитала, реструктуриза­
ции экономики и приватизации в отечественной хозяйственной практике 
сложились новые формы объединений коммерческих организаций. Корпора­
тивные формы управления в сельском хозяйстве реализуются через различ­
ные образования в виде холдингов. Функционирование холдингов связано с 
развитием акционерной формы собственности и позволяет без прямого слия­
ния различных с точки зрения сфер приложения, капиталов осуществлять их 
функциональное взаимодействие в соответствии с общими целями. 
Особенностью функционирования агрохолдингов является сложная 
структура их внутренних расчетов. 
Помимо взаимоотношений с внешними контрагентами агрохолдинrа: по­
ставщиками топлива, запасных частей, удобрений и других материалов; по­
купателями сельскохозяйственной продукции, - предприятия консолидиро­
ванной группы взаимодействуют между собой при внуrреннем перемещении 
материальных и финансовых ресурсов. Зачастую при взаимных расчетах 
применяются внутрихолдинговые трансфертные цены. В результате этого об­
разуется дебиторская и кредиторская задолженность двух видов: внешняя по 
отношению к предприятиям консолидированной группы и взаимная, внутри 
агрохолдинга. 
При несомненных преимуществах организации бизнеса в виде холдинго­
вых структур собственники не имеют достоверной оценки состояния активов 
и обязательств без системного учета и элиминирования взаимной задолжен­
ности группы подконтрольных предприятий. Затруднена объективная оценка 
результатов бизнеса в целом и отдельных бизнес-процессов. 
Консолидация взаимосвязанных предприятий делает необходимой науч­
ную разработку методологии консолидированного учета дебиторской и кре­
диторской задолженности, отражающего их специфику в агрохолдинrах. 
Степень разработанности проблемы. В разработку методологических 
проблем развития современного бухгалтерского учета, выделения его новых 
видов, становления его как системы научных знаний большой вклад внесли 
А.Ф. Аксененко, П.С. Безруких, В.А. Гильде, Н.М. Заварихин, 
В.Б. Ивашкевич, З.В. Кирьянова, С.В. Козменкова, Н.П. Кондраков, 
А.Н. Кузьминский, М.И. Кутер, А.Д. Ларионов, А.Ш. Маргулис, 
Е.А. Мизиковский, О.А.Миронова, А.С. Наринский, П.П. Новиченко, В.Ф. 
Палий, В.И. Петрова, Я.В. Соколов, В.И. Стражев, А.А. Шапошников, 
А.Д. Шеремет, Н.Г. Чумаченко и ряд других отечественных ученых. 
Проблеме учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
посвятили свои труды Л.А. Бернстайн, Й. Бепе, Е.И. Богатырева, И.Э. Дымо­
ва, О.В. Ефимова, В.Б. Ивашкевич, И.И. Каракоз, Р.Г. Каспина, В.В. Ковалев, 
Н.П. Кондраков, М.В.Мельник, М.В. Новикова, В.Д. Новодворский. В.В. Пат­
ров, А.А. Салтыкова, Г .Н. Соколова, А.Н. Хорин, Л.3. ll:Щ_eftltМaн и др 
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Особенности современных ИНТСiрИ]ЮВ8ЯНЫХ структур, ЯRЛЯЮЩИХСЯ объ­
ектом организации 1:оисолидированного учета, отражены в работах Р. Ахме­
това, А. Глущенm. Н. Горшковой, Г. Дезы, В. Дементьева, Н. Зарука, С. Лав­
линского, С. Пере:rудова. Л. Перекрестовой, В. Плотникова, Е. Румянцевой, 
А. Хицкова. Ю. Яхутина и др. 
В целях разрвбс:mси основ консолидации и анализа отчетности российских 
холдинговых rрупп весьма полезен зарубежный опыт. нашедший отражение в 
1РУдах О. Амата, Х. Андерсона, Дж. Блейха, М.Ф. Ван Бреда, Ф. Вуда, Д. 
Колдуэлла, Б. Нидлза. Дж. Риса, Э.С. Хендриксена, Р. Энтони и других авто­
ров. Кроме научных работ, методическая информация по этой проблеме со­
держится в МеждувародRl~IХ стандартах финансовой отчеmости (МСФО). 
Большинство из представленных работ сформировали основы методоло­
гии консолидированного учета как самостоятельного вида бухгалтерского 
учета и отрасли научных зна~шй. 
Они стали стимулом более глубокой разработки отраслевых методих кон­
соЛИДИJЮванного учета, в частности, в аrрохолдингах. Кроме того, требуют 
уточнения и коmсретизации элементы метода консолидироваш1ого учета во 
взаимосвязанной группе предприятий, особенно при отражении дебиторской 
и кредиторской задолженности в условиях продолжительного операционного 
цикла в агрохолдинrах. 
Цель работы - теоретически обосновать специфику дебиторской и кре­
диторской задолженности в агрохолдингах; методику их ко11солидированноrо 
учета и внутреннего хоиrроля по цеmрам расчетов. 
Достижение це.пи методологического и методического обеспечения орrа­
низации консолидированного учl!та расчетов в агрохолдиигах возможно при 
решении следующих частных задач: 
- представитъ взаимоотноmеНИJ1 предприятий аrрохолдинщ их дебитор­
скую и кредиторскую задолженности как специфические объекты консоли­
дированного учета; 
- уточнить элементы метода консолидированного учета для разработки 
полного учетного циuа дебиторской и кредиторской задолженности; 
- выявить освовв:ые этапы постановки и ведеНИJI консолидированного 
учета в агрохолдинrах; 
- дополmпь консопвдированную отчеmость аrрохоццивга и предложить 
алгоритм ее составлеВR.11 в части консолидации дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
- сформироваn. CJPYJПYPY центров расчетов аrрохолдинrов для организа­
ции внутреннего в:окrроля; 
- распmрить состав объектов анализа внешней и вну~рихолдинrовой де­
биторской и кредиторсхой задолжеm1ости и уточнить методику анализа по 
цеН1Рам расчетов. 
Предметом исследовавп послужила существенная для ведения консо­
лидированного учета расчетов с внешними и в~~~~~~~!~WУ~imш.-
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агентами совокупность информационных фактов о взаимодействии группы 
консолидированных предприятий. 
Объекrом исспедоваиия стали аqюхолдинrи Волгоградской области. 
Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды 
отечественных и зарубежных авторов по бухrаmерскому учёту, проrраммные 
разработки Совета по международным стандартам бухrаmерского учёта, на­
циональных организаций профессиональных бухгалтеров и аудиторов, ди­
рективные и нормативные документы Президента и Правительства РФ. 
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 
дедукции, индукции, аналогии и системного подхода, категории материали­
стической диалектики "общее", "особенное" и "единичное", категории "фор­
мы" и "содержания". Использованы частнонаучные методы: экономико­
статистические, расчетно-конструктивные и экономико-математические. 
Эмпирической основой исспедовани11 стали статистические и аналити­
ческие материалы Комитета по сельскому хозяйству Волгоградской области; 
документы и отчётность предприятий, входящих в агрохолдинговые структу­
ры; факты, опубликованные в научной литературе и периодической печати; 
собственные расчеты автора. 
Работа написана с учетом действующего законодательства, регулирую­
щего организацию и ведение бухгалтерского учета на российских предпри­
ятиях. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследова­
ния заключаются в следующем: 
- раскрыта специфика дебиторской и кредиторской задолженности в 
rруппе взаимосвязанных предприятий как объекта консолидированного учета 
и уточнены элементы его метода, nозволяющие на уровне документирования, 
ЮIВентаризацин, оценки выделять внутреннее перемещение активов и воз­
никших взаимных обязательств консолидированной группы предприятий, с 
помощью диграфической записи по счетам консолидированного учета rруп­
пир0ватъ в учетной системе аqюхолдинга информацию о внешних и внуrри­
холдинговых расчетных операциях, необходимую для составления консоли­
дированной отчетности; 
- разработан поэтапный алгоритм постановки и ведения консолидирован­
ного учета дебиторской и кредиторской задолженности в агрохолдннгах, 
предполагающий сле.цующую последовательность стадий: организационный 
и подготовительный этапы; регистрация фактов хозяйственной жизни пред­
приятий консолидированной rруnпы; трансформация и элиминирование 
учетных данных по внутрихолдинговым расчетным операциям; составление 
консолидированного отчета применительно к холдинговым структурам аг­
рарной сферы; 
- обосновано выделение дополнительных аналитических признаков счетов 
консолидированного учета расчетов с дебиторами и кредиторами агрохол­
динга предложены основные бухгалтерские проводки по учету внутрихол-
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динrовой дебиторской и кредиторской задолженности и корректировочные 
проводхи по их элиминированию в системе ковсолидированноrо учета; 
-разработаны и предложены макеты форм и качественные характеристи­
ки первичных и сводRЬIХ документов в:оисолидированного учета дебитор­
ской и кредиторской задолженности, порядок представления информации о 
дебиторской и кредиторской задолженности агрохолдинrа в консолидиро­
ванной отчетности и ее детализации в приложениях и примечаниях к консо­
лидированному отчету; 
- конкретизированы функции службы внуrреннеrо контроля расчетов аг­
рохолдинrа, включающие соблюдение методологии консолидированного 
учета; текущую проверку индивидуального учета отдельных предприятий 
интеrрированного агрообъединения на соответствие нормам законодательст­
ва РФ; оказание консультационных услуг бухгалтерским службам дочерних 
предприятий консолидированной rруппы по ведению учета и составлению 
индивидуальной отчетности 
- для организации внутрихолдинrовоrо контроm1 и анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности определена структура цеmров расчетов и поря­
док взаимодействия между ними. По центраы расчетов расширен состав объ­
ектов анализа ваеППfей и внутрихоццивговой задолженности в уrочнена его 
методика, позволяющая кроме выявления взаимосвязи показателей, оценить 
уровень интеграции аrрохолдинга. 
Теоретическая в практическаи значимость работы. Теоретические 
разработки по организации и веденmо консолидированного учета дебитор­
ской и кредиторской задолженности и составлению на его основе консолиди­
рованной отчетности имеют значение для адаптации международных стан­
дартов учета и отчетности через методические указания: к учету в аrрарной 
сфере экономики. Практическая значимость исследования заключается в воз­
можности применения представленной методики консолидированного учета 
и отчетности в аrрокорпорациях. 
Апробациа работы. Основные положения диссертации обсуждеНЬI и по­
лучи.ли апробацию в тезисах, статьях и ВЫС"l}'ПJlеНШIХ на научных конферен­
циях, проходивших: в Волгоградской государственной сельскохозяйственной 
академии в 2006 году, в Волгоrрадской государственной сельскохозяйствен­
ной академии в 2007 г., в Белорусской государственной сельскохозяйствен­
ной академии в 2007 г., в Во.лгоrрадском государствеmюм университете в 
2010 г. 
Наиболее существенные положения и результаты исследо:ваяия нашли 
свое отражение в публикациях автора общим объемом 3,5 печ.л. 
Предлагаемые автором практические рекомендации по консолидирован­
ному уч~ дебиторской и кредиторской задолженности в аrрохолдингах на­
шли применение в деятельности ЗАО "Гелио-Пакс" Волгоrрадской области. 
ВыполнеННЪiе научные разработки также используются в учебном процессе 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита ВГСХА при преподавании учебных 
курсов "Бухгалтерский (финансовый) учет" и "Бухгалтерс:кая (финансовая) 
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отчетность" для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгал­
терский учет, анализ и аудит". 
Объем в струюура работы. Работа имеет следующую структуру, опре­
деленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и 
совокупностью решаемых задач: 
Введение 
1. Теоретические основы консолидированного учета дебкrорской и кредкrор­
ской задолженности в аrрохолдинrах 
l . l. Специфика взаиморасчетов в аrрохолдинrах: внеШЮUI и взаимная задол­
женность 
1.2. Объекты и метод консолидированного учt\та дебиторской и кредиторской 
задолженности в аrрохолдингах 
1.3. Этапы организации и ведения консолидированного учета в аrрохолдингах 
по центрам расчетов 
2. Методика консолидированного учета расчетов с внешними и внуrренними 
контрагентами аrрохолдинrа 
2.1. Документальное оформление расчетов с дебкrорами и кредиторами в сис­
теме консолидированного учета 
2.2. Синrетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской задол­
женности в агрохолдинrах 
2.3. Оrражение состояния дебкrорской и кредиторской эадолженноС111 аrро­
ХОJ!динrа_в консолидированной финансовой отчеп~:ости 
3, Копrроль и анализ дебкrорской и кредиторской задолженности uo цекrрам 
расчетов 
3.1. СтрУК"IУРа центров расчетов в аrрохолдинrах 
3.2. Внуrренний копrроль и анализ дебиторской и кредиторской задолжеmюсти 
в аrрохолдингах 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
Работа изложена на 198 страницах, содержит 24 таблицы, 27 рисунков, 7 
приложений и списка литературы из 282 наименований. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Первая rруппа проблем связана с обоснованием консолидированного 
учета дебиторской и кредиторской задолженности в агрохолдиигах. Создание 
rрупп предприятий, связанных между собой экономичес.ки, но одновременно 
остающихся самостоятельными юридическими лицами, стало в настоящее 
время одним из наиболее перспективных направлений развития агробизнеса. 
В диссертации представлены основные черты консолидированной rруппы 
предприятий, влияющие на их взаимные расчеты и постановку учета деби­
торской и кредиторской задолженности: 
- предприятия экономически взаимосвязаны между собой, имеют единый 
хозяйственный механизм; 
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- группа не яamam:s плательЩИJ(ом налогов и не имеет собсrвен:ных орrа­
нов управления; 
- группа не яваеn:.а самосто.ятелы1ьD1 участником гражданского оборота, 
юридичесхим лицом, рuво как в орrаВИ'ЗIЩВонно-правовой формой; 
- основой взаимосмзи предприятий группы ЯВЛ.ЯетсJI участие головной 
организации в дo'lepllJIX. зависимых предприятиях и возможность осуществ­
ленв.я контроля нц их ~льностыо; 
- хозяйственна: дсuельность группы, осуществляете.я через участников, 
которые П1UООТС.Я юрвдическн самостоятельными субъектами. 
- расчетные азаимооrношеии.я возникают не только с внешними, по от­
ношению к группе кmпраrентами, но и внуq>и консолидированной группы. 
В диссертациоНВОN исследовании рассмотрена типичная финансовая 
структуру агрохолдинrа, так как сложившиеся схемы товарно - денежного 
оборота между предприятиnm консолидированной группы и внешними 
коmрагентами лежат в основе информационного обмена и постановIСИ консо­
лидированного учета в аrрохолдинге (рис.1 ). 
Рис. 1 Схема дввжевв• ввеmвп в ввутревввх фввавс:овых 
ПОТОКОВ аrроJ;ОЛД11ВГ8 
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В схеме представлены три основных элемента финансовых взаимооmо­
шений предприятий агрохолдинга: внешние контрагенты (субъекты финансо­
вого рьmка) - поставщики, подрядчики, покупатели, осуществляющие тор­
говлю финансовыми активами и обязательствами; внешние кокrраrенты (фи­
нансовые институrы)- государственные органы финансового контроля, кре­
диmые учреждения, страховые компании; холдинговая структура, включаю­
щая материнскую компанию, трейдинговую компанюо, обслуживающие до­
черние предприятия и производственные дочерние предприятия. 
Финансовые отношения первого направления формируют внеnmий при­
ток и О'П'ОК денежных средств вследствие: 
- приобретения материальных и физических ресурсов у поставщиков, не­
обходимых для функционирования холдинга, 
- реализации конечного продукта внешним покупателям. 
Данный обмен финансовыми ресурсами осуществляется через координи­
рующую компанию. 
Финансовые отношения второго направления формируют внешний при­
ток и отток денежных средств вследствие: 
- взаимодействия всех участников холдинга, как отдельных юридических 
лиц, с государственными финансовыми органами по поводу налогообложе­
ния и оказания государственной финансовой поддержки на всех уровнях 
бюджетной системы РФ; 
- кредитования в сфере банковского сектора, при этом отметим, что заим­
ствование осуществляет отдельный участник интегрированного формирова­
ния, но сумма, сроки получения и погашения займа определяются исходя из 
общей потребности холдинга в привлечении кредитных ресурсов; 
- страхования отдельными предприятиями консолидированной группы 
имущества и сотрудников. 
Финансовые отношения третьего направления формируют финансовые 
потоки внутри холдинговой структуры по поводу аккумулирования внешних 
финансовых ресурсов в трейдинговой компании (центр финансирования хол­
динга) и их дальнейшего распределения между предприятиями интегриро­
ванной группы с целью рационального использования денежных средств и 
кокrроля над исполнением консолидированного бюджета денежных средств. 
Финансовые отношения четвертого направления возникают вследствие 
выплаты дивидендов материнской компании производственными дочерними 
предприятиями (центрами прибыли). Финансовые потоки пятого и шестого 
направлений являются результатом перераспределения материнской компа­
IШей чистой прибьти, полученной в виде дивидендов, для дополнительного 
инвестирования холдинга и осуществлеюrя внешних инвестиций. 
Внуrренние финансовые потоки формируются под воздействием центра­
лизованной системы финансирования, управляющим звеном в которой, вы­
ступает трейдинrовая компания. Внуrригрупповое движение денежных 
средств не влияет на финансовое положение холдинга. Чистый приток (отток) 
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денежвых средств консолидированной rруппы предприятий определяют фи­
нансовые операции с ввеmвими контрагентами. 
Детализацию ввуrриrрупповых расчетов в агрохолдинге можно предста­
вить виде следующей схемы (рис. 2): 
1) расчеты за ценности, необходимые для осуществления производствен­
ного процесса; 2) расчёты за сельскохозяйственную продукцию и продукты 
её переработки; 3) расчёты, связав:вые с иахл8ДВЬINИ расходами. 
-----------------------------------------------. 
1 Внешнш контраzенты 1 
! 1 Предприrrие W IJpeдпpU11re W Предпрuтие - Предприпие 1 ! 
- --- ---- j· - -- -f.---" -- ----- --- --
+-- ТрейдивгоlWI 
XONDllllИJI 
Основное производсnо 
(дочернее общество) 
Обслуживающее про­
изводство (дочернее 
общество) 
.... 
. . 
... . ..,, 
---------------~---------------------~~------, i . . ВнеШ}fие контрагенты . 1 1 • . . . 1 
J 1 Предпр11n11е ,, Предприrrие . - Предприпие W Предприnие 1 i 
-----------------------------------------------~ 
- - обозначе11Ь1 расч6rы \-го напрааления 
- - обозначены расчi!ты 2-го направлеНЮ1 
4 . _. _.. .... - nбn~нaчem.r nacчl!п.r ~-m наnnаменми 
Рис. 2 Схема ВJаиморасчfтов Mea:!Q' группой вJавмосв•1аииы:1 
предnри•тнй АПК 
При осуществлении этих расчетных операций в каждом предприятии воз­
никает дебиторская и кредиторская задолженность по взаимным обязательст­
вам. Для консолидированного учета она выступает самостоятельным объек­
том учетного отражения, поскольку в последующем подлежит элиминирова­
юпо при составлении консолидированной отчетности. 
Для этого каждое предприятие, входящее в консолидированную группу, 
представляет расшифровку о ввуrренних и внешних хозяйственных операци­
ях в сроки, установлеивые материнской компанией. 
Консолидированный учет представляет собой взаимосвязанное отражение 
и аrреmроваяие учетной информации в денежном измерении о фаIСТЗХ хозяй­
ственной жизни консолидироваIШой группы юридически самостоятельных 
лиц, представлеННЪIХ в учете и О'rlетности 1С81С единая экономическая едини­
ца. 
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Мировая практика предлагает два варианта ведения консолидированного 
учета: 
- системный параллельный учет, который ведется по счетам бухгалтер­
ского учета, на базе дополнительных аналитических счетов; 
- трансформация данных бухгалтерского учета с применеnием корректи­
ровочных таблиц. 
В диссертации обосновано, что трансформация индивидуальной отчетно­
сти отдельных участников холдинга в консолидированную посредством со­
ставления трансформационных таблиц с последующим элиминированием 
внуrриrрупповых операций - это лишь элемент метода консолидированного 
учета, неспособный охватить весь учетный инструментарий. 
Системный учет, осуществляемый на основе рабочего плана счетов для 
целей консолидированного учета, раскрывает большие перспективы не толь­
ко для упрощения составления консолидированной отчетности, но и осуще­
ствления текущего контроля, например, за использованием денежных 
средств, дебиторской и кредиторской задолженностью консолидированной 
rруппы предприятий. 
Однако данную форму консолидированного учета сложно применить на 
практике, так как она требует занесение всех первичных документов в еди­
ную автоматизированную систему, что достаточно сложно осуществить в 
рамках централизованной бухгалтерии аrрохолдинга (интегрированные пред­
приятия, как правило, территориально удалены друг от друга, необходимо 
знать специфику учета сельскохозяйственных, перерабатывающих и других 
видов производств). 
В диссертации предложено сочетать эти две формы ведения консолиди­
рованного учета. 
Придерживаясь позиции о приоритетности системного консолидирован­
ного учета, считаем целесообразным постановку полного цикла учета деби­
торской и кредиторской задолженности с конкретизацией каждого элемента 
метода бухгалтерского учета применительно к консолидированному учету. 
В части документирования в консолидированном учете наряду с унифи­
цироваmrыми формами первичных документов в ДQссертации предложено 
применять специальные бухгалтерские документы, позволяющие обособить 
внуrрихолдинговое перемещение активов, капитала и обязательств от внеш­
них. 
Первичным документом консолидированного учета является многофунк­
циональный (распорядительный и исполнительный) документ, фиксирующий 
единичную сделку (трансакцию) внуrри консолидированной Iруппы пред­
приятий, уточненный справками бухгалтерского оформления. 
Данная бухгалтерская документация становиться исходной для обобще­
ния информации в сводных документах и на счетах консолидированного бух­
галтерского учета для исключения внутригрупповой прибъtЛИ посредством 
корректировочных бухгалтерских записей из конечного финансового резуль­
тата холдинга. 
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В диссерrации обосновав особый подход к инвентаризации в рамках тре­
бований консолидированного учета. 
В отличие от дифференцированной инвентаризации по каждому наиме­
нованию ценностей и их источников, в рамках консолидированной rруппы 
предложено составлnь инвентарные описи, основанные на интегральном 
подходе, т.е. по агрегированным rруппам материальных ценносrей и других 
видов ахтивов и обязательств. Подобные интегральные инвентаризации под­
тверждают данные консолидированного баланса о наличии внеоборотных ак­
тивов, товарно - материальных запасов, денежных средств, так как их вели­
чина может меwrrься только при трансформации эа пределами микрорынка 
агрохолдинга. С другой стороны, инвентаризация внуrрихолдинговых фи­
нансовых вложений, кредитов и займов, дебиторской и кредиторской задол­
женности может послужить основой ДЛJ1 составления трансформационных 
таблиц и корректировочных бухгалтерских записей в рамках ведения консо­
лидированного учета. 
В консолидированном учете дебиторской и кредиторской задолженности 
особые ОТЛИЧИJI имеют такие элементы метода бухгалтерского учета, как 
оценка и калькуJJЯЦИJ1. С позиции консолидированного учета, для обеспече­
ния информации о задолженности по приобретаемому (реализуемому) иму­
ществу меж.цу предприятиями холдинга оценка структурируется на аналити­
ческом уровне в разрезе фактической стоиМ:остн (себестоимости) и "надбавки 
к стоимости" в рамках внутрихолдинговой рентабельности подобных опера­
ций. Как правило, в сельскохозяйственном производстве при приобретении 
товарно - материальных ценностей и производстве готовой продукции ис­
пользуются учетные цены с их последующим доведением до фактической 
стоимости (себестоимости). В связи с этим информация об учетной стоимо­
сти (себестоимости) реализуемых активов между предприятиями холдинга 
находит отражение в приложениях к первичным документам в момент вза­
имных расчетов. В конце отчетного периода после калькулирования фахтиче­
ской себестоимости продукции внуrрихолдинговоrо оборота корреспонден­
там (участникам холдинга) направляется бухгалтерская записка, уточняющая 
отклонения меж,цу учетной и фактической стоимостью. Что же касается 
оценки внеоборотных активов, то она должна быть идентичной для всех 
предприятий консолидированной rруппы, а решение о переоценке и создании 
других оценочных резервов предлаrается унифицировать в рамках единой 
учепюй политики. 
Счета бухгаmерскоrо учета и двойная запись не признаны всеми иссле­
дователями консолидированного учета в качестве обязательных элементов 
метода. Исходя из утверждения, что консолидированный учет "встроен" в 
финансовый, являясь его функциональной подсистемой, бухгалтерские счета 
и двойственное отражение на них хозяйственных операций являются неотъ­
емлемыми элементами метода. Специфика консолидированного учета в дан­
ном вопросе ЯВ1U1етси составление рабочего плана счетов и разработка мето­
дики отражения хозяйственв:ы:х фактов, которые предназначены для ахкуму-
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лирования информации в бухгалтерских реrистрах и бухгалтерской отчетно­
сти как об индивццуальном субъекте - отдельном предприятии холдинrа, так 
и о консолидированной rpyпne в целом, Дu достижеНИJ1 эrой цели предло­
жено расширение аналитических разрезов синтетических счетов, тем более 
что современные проrраммные продукты ведения бухгалтерского учета по­
звоmпот осуществить это на практихе. 
В отличие от бухгалтерской (финансовой) отчетности каждого участника 
аrрохолдинга консолидированная финансовая отчетность предоставляет пол­
ные, реалистичные сведения об имущественном и финансовом состоянии 
холдинга как целого экономического субъекта и вюпочает в себя следующие 
формы: консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный от­
чет о прибылях и убытках, консолидированный отчет о движении собствен­
ного каmпала, консолидированный отчет о движении денежных средств. 
Форматы данных отчетов приближены к типовым формам индивидуаль­
ной бухгалтерской отчетности, утвержденные Минфивом РФ (Приказ Мин­
фина РФ от 22 mоля 2003 г. №67н "О формах бухгалтерской отчетности ор­
ганизации"), но консолидированный бухгалтерский отчет помимо перечис­
ленных выше форм консолидированной отчетности предложено допоJПfить 
пояснениями о способах ведения консолидированного учета и составления 
консолидированной отчетности, информацией о структуре холдинга, внут­
ренних экономических взаимоотношениях и сопроводить основными выво­
дами финансового анализа консолидированной отчетности. 
Уточнение и конкретизация элементов метода бухгалтерского учета вно­
сит значительные дополнения в учетный цикл дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
Возможные несовпадения учетной политики предприятий консолидиро­
ванной rруппы обусловливают необходимость нескольких этапов подготовки 
к системной организации консолидированного учета. 
Целью организационного этапа является разработка и утверждение рег­
ламента ведения консолидированного учета дебиторской и кредиторской за­
долженности на основе единой учетной политmсв для всех участников хол­
динга. 
Разработка регламента ведения консолидированного учета (в части деби­
торской и кредиторской задолженности) вкmочает в себя: определение товар­
но - денежных и финансовых потоков внутри микрорывка холдинговой 
структуры; описание и экономическое подrверждение налогового режима 
каждоtо учасmиха консолидированной rруппы (как правило, это общий ре­
жим налогообложения, что позволяет не только упростить ведение консоли­
дированного учета, но и дает возможность максимально задействовать все 
механизмы по оптимизации налоrовоrо бремени агрохолдиига в цсnом); опи­
сание сопоДЧШiенности и процесса передачи информации от участников а~·­
рохолдинга в центральный финансовый орган. 
Основной целью подготовительного этапа постановки консолидирован­
цого учета дебиторской и кредиторской задолженности является ее отраже-
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ние во вступительном консолидированном балансе в результате первичной 
консолидации. 
На следующем этапе осуществляется регистрация хозяйственных опера­
ций, связанных с возникновением дебиторской и кредиторской задолженно­
сти предприятий холдинга на счетах бухгалтерского учета согласно утвер­
жденному рабочему плану счетов холдинга. На отчеmую дату, установлен­
ную центральным финансовым органом холдинга, данные индивидуального 
учета каждого предприятия агрообъединения передаются в электронном внде 
в структурное подразделение, осуществляющее консолидированный учет, и 
затем переносятся в общую информационную базу, что, по суrи, представля­
ет свод учетных данных. 
На следующем этапе по данным аналитических счетов составляются 
трансформационные таблицы, направленные на выборку информации по 
внутренним расчетным операциям холдинга. 
Совокупность трансформационных таблиц служит основанием для со­
ставления корректировочных проводок в системе консолидированного учета, 
которые элиминируют дебиторскую и кредиторскую задолженность, косвен­
ные налоги, связанные с процессом реализации товарно - материальных цен­
ностей, работ и другие внутренние обороты в рамках холдинга. В результате 
проведенной трансформации и элиминирования сводные учетные данные 
преобразуются в консолидированные. 
По данным синтетических счетов консолидированного финансового уче­
та заполняются формы консолидированной отчетности, приложений и при­
мечаний к ней. 
Вторая группа проблем связана с разработкой методики консолидиро­
ванного учета взаимной задолженности в агрохолдингах. 
В рамках консолидированного учета разработаны формы первичных до­
кументов, которые раскрывают информацюо о заложенных в ценах реализа­
ции фактической себестоимости или остаточной стоимости реализуемых ак­
тивов, косвенных налогах и, самое главное, о "надбавке к стоимости", кото­
рая формируется под воздействием трансфертного ценообразования внутри 
холдинга. 
В первичных документах по учету расчетов с дебиторами и кредиторами 
(счета - фактуры, накладные, акты и т.п.), внуrри консолидированной группы 
предложена следующая кодировка (пmфр). Первый кточевой символ, обо­
значает принадлежность к предприятиям аrрообъединения - "Холдинг". Вто­
рой ключевой символ детализирует эту принадлежность: для предприятий -
сельхозтоваропроизводителей - "Arpo"; для элеваторов, входящих в консоли­
дированную rруппу - "Элеватор"; для трейдинговой компании - "Трейд"; для 
материнской компании - "Центр" и т.д. 
Таким образом, кодировка первичных документов, обращающихся внут­
ри агрохолдинга, будет состоятъ из двух символов - "Холдинг - Arpo", "Хол­
динг - Элеватор", "Холдинг - Трейд", "Холдинг - Центр". 
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Для консолидированного синтетического и аналитического учета расче­
тов агрохолдинrа предлагаем воспользоваться типовым планом счетов бух­
галтерского учета с дополнительными субсчетами и авалитичесхими счета­
ми. 
Структуризация счетов 60 "Расчеты с поставщихами и подрядчихами", 62 
"Расчеты с покупателями и 3а1<8Зчихами", 66 "Расчеты по краткосрочным кре­
дитам и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", 68 "Рас­
четы по налогам и сборам", 75 "Расчеты с учредитешlМИ", 76 "Расчеты с раз­
ными дебиторами и кредиторами" произведена по следующим группировоч­
ным признакам: счета первого пор.ядка (синтетические) - группируют хозяй­
ственные операции по видам расчетов; счета второго порядка (субсчета) 
обобщают информацюо по внешним и внутрешmм операциям; счета третьего 
порядка (аналитические) формируют информацию по контрагентам. 
К счетам учета вложений во внеоборотные активы, материальных ценно­
стей, издержек производства и обращения с целью их адаптации к консоли­
дированному учету к субсчетам синтетических счетов, предусмотренных ти­
повым Wiаном счетов, введен дополнительный группировочный признак 
"НС" - "надбавка к себестоимосm", отражаюЩИЙ надбавку к себестоимости 
реализуемых между предпршrrиями холдинrа готовой продуJЩИИ, товаров, 
работ, услуr, заложенных п трансфертную цену реализации: 08. НС - надбав­
ка к себестоимости основных средств и нематериальных активов, реализуе­
мых внуrри агрохолдинга; 1 О. НС - надбавка к себестоимости реализуемых 
сырья и материалов между предприятиями консолидированной группы; 41. 
НС - надбавка к себестоимосm реализуемых товаров между взаимосвязан­
RЫМИ предприятиями; 20.НС, 26.НС, 44.НС - надбавка к себестоимости ока­
зываемых услуг одним предприятием холдинга другому (в зависимости от 
видов услуг). 
К структуризации остальных счетов, корреспондирующих со счетами 
учета дебиторов и кредиторов, применен такой же подход, как и к счетам 
учета расчетов: выделение счетов внепmих и взаимных операций. 
Представленные в диссертации конструкции синтетических счетов по­
зволяют сформировать основные бухгалтерские проводки по учету дебитор­
ской и кредиторской задолженности между предприятиями агрохолдинга. 
Последующим этапом консолидированного учета является элиминирова­
ние взаиморасчетов между предприятиями агроформирования. Для этого со­
ставляются трансформациоRНЪiе таблицы на основе информации, агрегиро­
ванной на аналитических счетах, приспособленвых для целей консолидиро­
ванного учета. В трансформационных таблицах, которые являются специфи­
ческими регистрами аналитичесхого учета, проводятся корректировочные за­
писи методом "красное сторно", позволяющие устранить взаиморасчеты ме­
жду предприятиями консолидированной группы. 
Совокупная информация о внепmей дебиторской и кредиторской задол­
женности аrрохолдинrа находит отражение в формах консолидированной от­
четности. Особое значение в раскрытии информации о дебиторской и креди-
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торской задолженности аrрохолдинга имеют приложения и примечания к 
консолидированному финансовому отчету. 
В ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организаций" понятия приложе­
ний и примечаний даны не четко. Придерживаясь международных концепций 
финансовой отчетности, и принимая во внимание струк-rуру и порядок со­
ставления российской стандартизированной формы №5 "Приложение к бух­
галтерскому балансу", уrвержденной приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 
г. №67н, информацюо о внешней дебиторской и кредиторской задолженности 
аrрохолдинrа представим в следующем виде: 
- детализация показателей консолидированного баланса о внешней деби­
торской и кредиторской з~щолженности в приложении к консолидированному 
балансу; 
- дополнительная информация описательного характера, позволяющая 
раскрыть экономическую взаимосвязь между участнихами аrрохолдинrа, бу­
дет отражена в примечаниях к консолидированному финансовому отчету. 
В форме №5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" предусмотрен раз­
дел "Дебиторская и кредиторская задолженность", однако в стандартном ва­
рианте задолженность представлена в виде консолидированного показателя. 
Пользователям консолидированной отчетности зачастую важно знать, по ка­
ким конкретно предприятиям холдинга и в каких размерах возникла та или 
иная задолженность. Мы предлагаем детализировать данную форму путем 
раскрытия информации в примечаниях к консолидированной отчетности с 
использованием системы кодировки. 
Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. утверждено и введено ноное ПБУ 
1112008 "Информация о связанных сторонах". Несмотря на то, что в ПБУ 
11/2008 напрямую не указано его распространение на консолидированные 
группы предприятий, участники аrрохолдинrа могут быть признаны связан­
ными сторонами и применять данный стандарт при раскрытии информации в 
примечаниях к консолидированному отчету. 
Так же считаем целесообразным допоJШИТЬ информацшо о дебиторской и 
кредиторской задолженности аrрохолднШ"а описанием структуры аrрохол­
динга и экономического взаимодействия всех участников. 
Третья группа проблем связана с определением структуры центров рас­
четов аrрохолдинга, анализом и контролем дебиторской и кредиторской за­
долженности аrрохолдинrа. Результативность финансового контроля в аrро­
холдинге зависит от структуры и функций центров расчетов. В диссертации 
предложено выделение в группе взаимосвязанных предприятий центров фи­
нансового учета расчетов (ЦФУР) и ценrра хонсоJШДНровавноrо учета расче­
тов (ЦКФУР). Выделение ЦКФУР на базе матерннской компании позволяет 
снизить управленческие затраты, более качествеюю и целесообразно аккуму­
лировать и распределять финансовые ресурсы консолидированной группы, и 
что особенно важно осуществлять ведение консолидированного учета внеш­
них и взаимных расчетов. 
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Основными функциями ЦКФУР материнской компании, занимающейся 
ведением консолидированвоrо учета расчетов агрохолдИНГа, ЯВЛJПОТС.я разра­
ботка методологии консолидированного учета; составление единой учетной 
политиm агрохолдинга. которая соответствовала бы :задачам индивидуально­
го учета и ковсолидироваяноrо (методы и способы оценки отдельных учет­
ных обьехтов, разработка первичных И сВОДВЫХ бухrалтерсIСИХ документов И 
документооборота. составление рабочего IUiaнa счетов и комментарий по его 
применению, формы внуrренней и внеmней финансовой отчеmости); опре­
деление порядка транспортироВIСИ данных индивидуального учета предпри­
ятий аrрохолдинга в единую базу данных; формирование трансформацион­
ной модели и осуществление элиминирования учетных данных; составление 
интеrральных инвентарных описей имущества агрохолдинrа; консолидация 
финансовой отчетности, приложений и пояснений к ней. 
Структурной единицей ЦКФУР так же .является служба внутреннего кон­
троля и анализа. Эта служба имеет следующие особенности: организуется по 
инициативе руководства; полученная информация предназначена для удовле­
творения потребностей управляющего персонала; затраты по содержанию 
внуrреннего аудита берет на себя организация. 
Основными задачамИ службы внутреннего контроля и анализа являются 
поддержание единой учетной политики аr.рохолдинга.; соблюдение методоло­
гии консолидированного учета; текущая проверка индивидуального учета от­
дельных предприятий юпеrрированного аrрообъедивения . на соответствие 
нормам законодательства РФ; оказание · консультационных услуг бухгалтер­
ским службам дочерних предприятия консолидированной rруппы по ведению 
учета и составленшо индивидуальной отчетности; анализ финансовой отчет­
ности предприятий консолидироsанной rруппы и консолидированной отчет­
ности агрохолдинга. 
Исходя из логики функционирования аrрохолдинга и управленческих це­
лей, аналитические процедуры разделены на анализ внешней дебиторской и 
кредиторской задолженности и внуrрихолдинговой. 
Важным показателем качества внешней дебиторской задолженности аг­
рохолдинrа является проmозирование ее денежной составляющей. 
Для любого хозяйствующего субъехта более предпочтительным является 
погашение задолженности покупателей в виде денежных средств. 
В диссертации обосновано, что похазатель mпсассации дебиторской за­
должеmюсти позволяет не только оценить качество дебиторской задолжен­
ности агрохолдинга, но и проmозировать денежные потоm консолидирован­
ной rруппы предприятий. 
Аналитическое значение показателей дебиторской и хредиторскоА задол­
женности не исчерпываете.я чисто финансовыыи целями: определения опера­
ционного и финансового циклов, деловой активности, финансово- эксплуата­
ционных потребностей и т.д. 
Процентное значение доли внутрихолдинговой дебиторской и кредитор­
ской задолжеююсти в сумме сводных показателей, рассчитываемое по фор-
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мулам (1) и (2), позволяет определить уровень производственно - хозяйствен­
ной интеrрации предпрюrrий консолидированной rруппы. 
ЛН(Д) = лдi~:J х 100~ (1) 
rде: ЛИ(Д) - показатель внтеrрации, опредеЛJ1емый по уровню дебиторской задол­
женности; ДЗ(с) - сумма дебиторской задолж~ости в сводном балансе аrро­
холдинrа; ДЗ(lfн) - сумма впуrрепяей дебиторской задолженности, определяе­
мая по данным аиаmпичесlСИЙ счетов консолидироваяиоrо учета. 
ЛИ(/() = к:1~~) х 100% (2) 
rде: ЛИ(/() - показатель ивтеrрации, определяеНЬIЙ по уровню кредиторской за­
должешюсти; КЗ(с) --сумма креДIПОрской задолженности в сводном балансе 
аrрохолдинrа; КЗ(•н) - сумма внутренней кредиторской задолженности, опре­
деляемая по данным аналитический счетов консолидированного учета. 
Проведенные исследования в аIJХ>холдингах Волгоrрадской области по­
зволили сделать вывод о том, что в аIJХ>объединениях с высокой степенью 
производственной интеграции и централизованньш финансовым управлени­
ем данные показатели имеют значение более 50%. Следовательно, рост пока­
зателей интеrрации означает усиление внутрихозяйственных связей между 
предприятиями консолидированной rруппы или включение нового участника 
агрохолдинrа, снижение - констатирует факт дезИнтеrрации или выбытия от­
дельных предприятий аrрообъединения. 
Основной задачей анализа внутренней дебиторской и кредиторской за­
долженности холдинговой структуры .является представление аналитической 
информации о торговых и кредитных операциях между предприятиями груп­
пы с целью урегулирования взаиморасчетов между участниками аrрообъеди­
нения, и оптимизация уровня дебиторской и кредиторской задолженности 
отдельных организаций консолидированной группы для повышения показа­
телей их платежеспособности и ликвидности. Данная цель преследуется, 
прежде всего, в отношении агропредприятий холдинга, т.к. сельхозтоваро­
производители являются основными кредитозаемщюсами в банковском сек­
торе. 
Внутренний контроль и анализ внутрихолдинrовых расчетов позволяет 
оптимизировать движение денежных и товарных потоков между участниками 
консолидированной группы с целью обеспечения более равномерного финан­
сирования текущей деятельности агрохолдинrа, достижение приемлемого 
уровня рентабельности всех его участников. 
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